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No esextrañoquedonQuijotedelaMancha
convierta,ensuprimerencuentroconla reali-
dad,unaventaen castillo.Probablemente,el
héroedeCervantesnopodíahaberrecurridoa
ningúnsímbolomáscaracterísticodel mundo
que deseabaresucitar.El castillo representa
comopocosa la EdadMedia.Sin duda,a don
Quijote no le haríafaltahabervistoninguno,
puesaparecendescritosenloslibrosdecaballe-
rías.Peronoseríatampocoextrañoquehubiera
vistoalgunos:eldeAlmonacid,Mora,Consuegra,
Calatravao Belmonte.Lo quenosinteresaen
cualquiercasoesquetransformala realidady
convierteunahumildeventaencastillo:
«( ...) luegoquevio laventasele representó
que era un castillo con sus cuatro torresy
chapitelesdelucienteplata,sinfaltadesupuen-
te levadiza y hondacava,con todosaquellos
adherentesquesemejantescastillossepintan."
(1,2)
Puestoquevamosahablardeliteraturay de
suspoderesparatransformarlarealidad,convie-
nequehagamosalgunasprecisiones.No basta-
rían las páginasde estelibro parahacerun
inventariodetodosloscastillosqueaparecenen
la literaturamedieval.Son muchoslos textos
queofrecen oticiasinteresantesquenosayudan
aconocerloquesuponenloscastillosenlaEdad
Media y que ofrecenvaliosainformaciónde
cómo transcurríaen ellos la vida cotidiana,
cómose celebrabanlas fiestas,las formasde
atacadosydefendedos...LaChansondela croisade
albigeoisedescribeconprecisiónel usode una
gata,aquelformidableartilugioencuyointerior
secobijabancentenaresdeguerrerosyquepodía
acercarsecon pocosriesgosa los muros del
castillo.Lo mismocontabaelcronistaJ oinville
ensuHistoria deSan Luis enlaquerelatacómo
Luis IX mandóconstruirenel sitiodeDamieta
dosatalayasdelasllamadasgatas- castillos.La
EstoriadeEspañadeAlfonsoX y,engeneral,las
crónicasmedievalesrecogennumerososhechos
de armasrelacionadoscon los castillosy es
tambiéndeenormeinterésla informaciónque
nosofrecenlostextosépicos,comolasestratage-
masdelCidparaconquistarcastillosalosárabes
ylosprocedimientosseguidosparaasaltados.Y
todoellosinolvidarlosinteresantescapítulosde
laPartida segundaoalgunaspáginasdelLibro de
losEstadosdedonJuan Manuel.DesdeelPoema
de Mío Cid hastalos castillosalegóricosque
aparecenmencionadosenlasCoplasa la muertede
supadredeManrique,la nóminaresultaríain-
acabable.Pero debemosrecordarque cuando
nos referimosa castillosque aparecenen los
textosmedievalesno hablamosde los mismos
castillosquevemos,medioderruidos,jalonando
caminosy carreteras.Cuandoun objetode la
realidadse adentraen un texto literario se
convierteinevitablementenliteratura.No ha-
blamosde matacanes,torresdel homenajey
fososde un castillo real, sino de un espacio
literarioenelquetienenlugarhechosimportan-
tesparael desarrollode la trama,de espacios
maravillososdel másallá que a vecestienen
formadecastillo,hablamosdelaalegóricafor-
talezadelamorodelavoluntaddeunenamora-
do transformada,graciasa la alegoría,en un
castillocuyasmurallassalvanlos ojosde una
dama...Esevidentequeestatramaliterarianose
limita al espaciofísicoquepodemosverenun
cerro.
El castillohasidoconsideradosiemprecomo
unodelosmonumentosmáscaracterísticosdela
EdadMedia.Suimportanciamilitaresindiscu-
tibley estádemostradatambiénsutrascenden-
ciapolíticay social.Perosuestudionodebeser
abordadoporunaúnicadisciplina.Historiado-
res,arqueólogosy estudiososdela literaturano
deberíanignorarsetal y comohasucedidomu-
chasveces.Losarqueólogosnoshanpermitido
entenderaspectosesencialesdelaconstrucción,
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disposicióny estructuradelos castillosy todo
cuantovieneaparejadoaestossaberes.Loshis-
toriadoreshanexhumadodocumentosesencia-
les,y hanrelacionadoloscastillosconla socie-
dadquelosconstruyóyhanestudiadolahistoria
políticay militar delasfamiliasqueposeyeron
aquellasmolessinperderdevistael lugary el
paisajequelosrodeaba:caminos,iglesias,pue-
blos,terrenoscultivadoso incultos,etc.
Sinembargo,uncastilloestambiénsurepre-
sentaciónencuadrosy miniaturasy sudescrip-
ciónenobrasliterarias.Algunosestudioslleva-
dosacaboenlasúltimasdécadashanpuestode
relievequelanecesidadeestudiarlasimágenes
queelhombremedievalseformódesímismoy
decuantolerodeaba:lamuerte,elsueño,elmás
allá,lahistoria,lafortuna,etc.yotrasquetanto
la sociedadcomoel individuofueroncreando.
No setratasólodelasimágenesexpresadasenla
literaturaoelarte,sinotambién,comoseñalaLe
Goff,deluniversodelasimágenesmentalesque
secreany transformanenelcursodelahistoria.
El castillo,porejemplo,nofuesólounbaluarte,
unaconstrucciónmilitar.Al entrarenla litera-
tura,la imagendel castillosufriótodotipo de
transformacionesypasóarepresentarmúltiples
cosas.
El hombremedievalconstruyóloscastillos,
peroéstostambiéncontribuyeronacrearmu-
chasimágenesquetrasciendenelmundopura-
mentebélico.
No esextrañoquela realidadomnipresente
delcastillopasarainstalarsenotrosórdenesde
lavidaylaculturayseconvirtieraeninstrumen-
todeotrasmanifestaciones.Incontablesonlas
miniaturasdemanuscritosquesesirvende la
imagendelcastillo.EnlabibliotecadeKarlsruhe
seconservaunaprimorosacopiadelBreviculum
quecontienepreciosasminiaturasconrepresen-
tacionesalegóricasde la doctrinade Ramón
Llull: desdelaescalerapoyadaenla torredela
FeydelaVerdadycuyospeldañosonelcamino
paraalcanzarel conocimientodel Alma racio-
nal, hastael cortejomilitar encabezadopor
AristótelesyAverroes,quienesmontadosobre
loscaballos«Raciocionio»e«Imaginación»,se
disponenaatacarelcastillodelaFalsedad.Nu-
merosasontambiénlasminiaturasqueador-
nan los manuscritosde textosconstruidosa
partirdeunaalegoríacomoelRomandela Rase
enelquesepintaaVenusincendiandoelcastillo
deloscelos...
Noseríadifícil establecerunatipologíadelos
castillosquepueblanlostextosliterarios.Pero
mipropósitoesmásmodesto.Tansólopretendo
señalaralgunasclasesdecastillosquepodemos
encontrarenobrasliterariasmedievales.
La fortalezaamorosa
Una de las alegoríasmássugestivasen la
Edadmediaeselcastillodeamor.Entrelasmás
célebres,si biensu contenidoessagradoy no
profano,figuraChasteaud'AmourdeRobertde
Grosseteste.El castillosimbolizaelcuerpodela
VirgenMaría,estápintadodevarioscoloresyse
levantasobreunaelevadaroca.En unade sus
torreshayunafuenteconcuatrocorrientesque
recuerdan,sin ningúngénerode dudas,a los
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cuatrotíos del Paraísoterrenaly no resulta
difícil descubriren lascuatrotorreslascuatro
virtudescardinales.Sefundenenesteextraordi-
nariocastilloescenasdelotromundojuntocon
fuentesdecarácteralegórico.
Losejemplosdecárceles,castillosotorresdel
amor son abundantesen los textosliterarios
medievalesybastaríaconrecordaraquíCárcelde
amor, la ficción sentimentalde Diego de San
Pedro. En la poesíaamorosaserelacionaronla
firmezay lasdificultadesdelamorconlasdifi-
cultadesquepresentabaelasaltoaunafortaleza
quenoserinde.Esfrecuentelusodelaalegoría
paraexpresarconellaalgunosestadosoprocesos
del amor. Dos poemasamorososde Jorge
Manriquenosserviránparailustrarestosextre-
mos.Uno esCastillo d'amorenelqueseaprove-
chan los términosmilitaresparadescribirla
fortalezade amor-quedebeentendersecomo
ciudadelaycomovirtud-oEstepeculiarcastillo,
comotanbienexplicóPedroSalinas,«estáabun-
dantementeprovistodebastimentosentimen-
tales»,puesel castillo:
(ooYTienemuchasprovisiones
quesoncuidadosy males
y dolores,
angustias,fuertespasiones
y penasmuydesiguales
y temores,
quenonpuedenfallescer
aunqueestuviesecercado
dosmil años(oo.)
(oo.)Lafortalezanombrada
está'n losaltosaleores
d'unacuesta
sobreunapeñatajada,
mac;ic;atodad'amores,
muybienpuesta;(oo.»>
A lo largodelpoemasedesarrollaunaestre-
chacorrespondenciaentreelamorylasdistintas
partesdelcastillo:
«El murotiened'amor,
lasalmenasdelealtad,
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la barrera
qualnuncatuvoamador,
ni menoslavoluntad
detalmanera(...)
Lascavasestáncavadas
enmediod'uncora~ón
muyleal,
y despuéstodaschapadas
deserviciosy afición
muydesigual
d'unafefirmelapuente
levadiza,concadena
derazón(...)
Lasventanasonmuybellas,
y sondela condición
quediráaquí:
quenopuedamirard'ellas
sinveravosenvisión
delantemí (...)
En la torred'homenaje
estápuestotodahora
un estandarte
quemuestra,porvasallaje,
el nombredesuseñora
acadaparte;
El enamoradonoentregaráanadieelcastillo
pormásasaltosquesufra:
A talposturavossalgo
conmuyfirmejuramento
y fuertejura,
comovasallohidalgo
queporpesarni tormento
ni tristura
aotrono lo entregar(...)
y lo mismopuededecirsedelpoemaEscala
d'amor.Labellezadelaamada saltaporsorpresa
la voluntaddel poetaqueve comoescalansu
muro
Estandotriste,seguro
mi voluntadreposaua,
quandoescalaronel muro
do mi libertadestaua.
A'scalavistasubieron
vuestrabeldady mesura,
y tandereziohirieron,
quevencieronmi cordura.
Luegotodosmissentidos
huyerona lo másfuerte,
masibanyamalheridos
consendasllagasdemuerte(...)
Despuésqueovieronentrado
aquestosescaladores
abrieronel mi costado
y entraronvuestrosamores;
y mi firmezatomaron,
y mi corazónprendieron,
y missentidosrobaron,
y ami solonoquisieron.
J untoaestosejemplosdelalíricadeManrique
podríanenumerarsenumerososejemplosde la
poesíadeloscancionerosespañoles.En elCan-
cionerodeEstúñiga(poeman°64)encontramosun
El sitiodeOrleanspor
elCondedeSalisbury
en 1428.
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Los castillosdelotromundo
En su interiorno descubre«doselesbroca-
dos»ni «alfombrasdeTurquía»,ni tañedoreso
bellasdamas.Setratadelcastillodeldolorenel
que escucharemoslos lamentosde personajes
alegóricosy reales.
«sufragosofundamiento
bienmanifiestohacía
habersidosucimiento
un tristerecogimiento
paralossin alegría»o
HemoscomenzadocitandoadonQuijoteal
principio de estaslíneasy convienerecordar
unaspalabrasdelhéroecervantino.Enunpasaje
célebreintentaconvenceralcanónigodequelos
librosdecaballeríasnopuedensermentirapues
estánimpresosconlicenciadelosreyesygozan
delaaprobacióndetodogénerodepersonasyle
recuerdael contentoquesentiríasi anteellos
surgieraunavozdeunlagollenodemonstruos,
una voz que le invitasea sumergirseen las
profundidades.Allí, enel fondo,continúadon
De sospiroslamuralla,
loscantonesetcimientos
demis tristespensamientos,
demis lágrimassin falla,
etsi nonayudáisa nos,
donzella,puesDios nonacorre,
yoacabaréla torre
demis lágrimasporvos.
poemade Juan de Tapia en el que el poeta
confiesaque habríahechouna torre con sus
lágrimas.De nuevoasistimosa una estrecha
correspondenciaentrelaspartesdelcastilloy la
expresióndeldolor:
Inspiradoenlapoesíadecancionerosparece
un célebrepasajedeTirant lo Blanch. El título
delcapítuloXXXV dellibro quintoseintitula
«CómoTirantevenciólabatallayporfuen;ade
armasentróel castillo».Se tratade un caso
extremodelcombateamoroso.El castillonoes
otroqueCarmesina,queveacercarsea Tirant
dispuestoaposeerla.No esdifícil imaginarala
doncellaretrocediendoanteelcaballeroyadvir-
tiéndoleque:«(...) loscombatesdeamornocon
fuer~amasconmañososhalagosy dulcesinge-
nios sealcan~an(...) No penséisque estosea
batallacontrainfieles;noqueráisvencerlaque
estávencidadevuestroamor.»Finalmentelee-
mosque «enpocade oraven~ióla deleytosa
batalla,y la Princesarindió lasarmas...»
ComodecíaSalinas«(...)siamaresunalucha,
unapelea,incesante,nopodríandarsemáscon-
gruentesimágenesque las del castillo y el
escalamiento.»
Del mismo universode la alegoríasurge
tambiénotra clasede castilloscomo el que
encontraremosenlaelegíaqueescribióGómez
ManriquealamuertedelmarquésdeSantillana.
Comoentantasvisionesalegóricasmedievales,
leemosque un accidentehaceque el poeta
pierdaelcamino(oseatrasladadoaotromundo)
yseveadeprontoentierraextraña.Enestecaso,
el poetaapareceen un valleagreste,lleno de
roquedasy espinosy pobladode alimañas.Se
tratadeunatierra«másespantable/quelaLibia
inhabitable»yenellaseyergueuncastillocuyos
muros<<uoblanqueaban».Al describirsuasien-
to nosdiceque:
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Quijote: «sele descubreun fuertecastilloo
vistosoalcázar,cuyasmurallassonde macizo
oro, las almenasde diamantes,las puertasde
jacintos;finalmente,él es de tan admirable
compostura,que,conserlamateriadequeestá
formadonomenosquedediamantes,decarbun-
cos,derubíes,deperlas,deoroydeesmeraldas,
esdemásestimaciónsuhechura.Y ¿haymásque
ver,despuésdehabervistoesto,queversalirpor
lapuertadelcastillounbuennúmerodedonce-
llas(...»> (1,50)
Me interesasubrayarestadescripcióndedon
Quijote,quecontienetodoslostópicosalosque
recurríanlosescritoresmedievalesa la horade
describirciertoscastillos.
Cualquierlectoraficionadoa la literatura
medievalsehabráencontradoen másde una
ocasióncon castillosmaravillosos,en los que
destacasobremanerael lujo desuconstrucción.
Sobresaleen ellos el oro de las almenas,las
murallasconstruidasconpiedraspreciosas,ma-
ravillosaspinturasensusparedes...En algunos
casos,estasdescripcionesprocedendelasfabu-
losasy en algúncasoinventadasy exageradas
descripcionesquehicieronlosviajerosmedieva-
lesdelmundoasiático.Enpocosrelatoscomoen
losdelosviajeros,queseadentrabanentierras
desconocidasy pobladasdeleyendas,seencon-
trarálafascinaciónqueproducíaelotromundo.
y la mejormaneradeexpresarloeranlasdes-
cripcionesfabulosas.Entrelosmonumentosque
másllamaronlaatencióndelosviajerosdestaca
el palacioqueKublai khan,emperadorde los
tártaros,sehizo construirenPekín entornoa
1265yacuyadescripcióndedicóMarcoPoloun
extensocapítulodesulibro. Lasmurallaseran
de mármoly los murosde las salasestaban
cubiertosdeplataydeoroyaparecíanrepresen-
tadashermosashistoriasdedamasydecaballe-
ros.Junto a la suntuosidady el lujo destacaba
MarcoPololainmensacapacidadelassalas,en
lasquepodríancomermásdeseismil hombres
almismotiempo.Lostechosdelashabitaciones
resplandecíancomocristal...Estadescripcióny
otrasmuchasdeparecidojaezaparecendespués
enlosromansfranceses,hastaelpuntodequese
acuñólaexpresiónpalais luisant.Perosielrelato
deMarcoPolorespondíamásomenosaunviaje
real,otro género,el de los viajesimaginarios
aprovechóy exagerólasfantasíasy el lujo dela
lejanaAsiay fomentólasdescripcionesfabulo-
sas.Un buen ejemplode estegéneroes la
PeregrinacióndeCarlomagnoaConstantinopla.Pode-
mosleerenestaobraunadescripcióndelpalacio
imperialdeConstantinoplaque,tantopor los
aspectosarquitectónicos(salasenormesen las
quecabenmilesdecomensales:30000cabían
segúnla míticaCarta delpresteJuan) comopor
loselementosdecorativosrecuerdaa lasdelos
viajerosenKarakorumy enPekín...Puesbien,
todosesoselementosfabulososfueronaprove-
chadosdespuéspor los escritoresmedievales
parasusmonumentosy castillosimaginarios.
El profesorHaroldPatchestudióenunlibro
extraordinariolascaracterísticasdelotromun-
.'1~t? )~~~ Q
OJtbU'tl tlllC lt01l1ltthnnn tnllnllt enIn ,nauhratrlr,
do en la literaturamedieval.Serefiereenél a
«esaotrapartedelarealidad»queestáseparada
denosotrospor unacorrientedeaguao quese
encuentraenislas,bajoun lago;serefieretam-
bién a lugaresdifícilmenteaccesibleso cuyo
accesosóloestáreservadoaunospocos:desdeel
purgatoriode SanPatricioy los viajesal otro
mundo,hastalugaresignotosdel bosqueenel
quehabitancriaturasmaravillosas.
En el otro mundono escaseanlos castillos
maravillosos.Suelensercastillosbrillantes(se
indicaamenudoqueestánhechosdecristal).En
superiploalparaísoSanAmaroencuentrauno
quesegúnsu testimoniorelumbrabacomoel
sol:
«(...)Eramuygrandeamaravillaqueparescía
que podría averen derredordél una grand
jornada.E los andamioseranmuy altose las
torresmuyespesasemuchaselasalmenaseran
todasdeorofinoelastorresderubísedepiedras
muypreciosase la cercaeraotrosíde muchas
naturas,lasunasverdes,lasotrasjaldas,otras
indias,otrasblancas,otrasbermejas,otrasprie-
tas,otrasazules,otras<;:afires,otrasesmeraldase
otrasmuchasqueombrenopodríacontar.E en
estecastilloestavanquatrotorrescaudales,ede
cadaunadellassalíansendosríoscaudalesmuy
grandes.»
Amaro deseaentrarpero el porterose lo
impideporqueha llegadoantelaspuertasdel
paraísoterrenalytansóloselepermitecontem-
plarlabellezadelprado-unperfectolocusamoenus-
llenodeárbolesentrelosquedestacaelárboldel
bienydelmalcuyofrutocomieronAdányEva.
Porlodemás,elcastillopuedeestarhabitado
por una misteriosacortecomoen el casode
PalaciodelGran Kan
enCambaluc,Pekin.
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Percevalo El cuentodel Grial de Chrétiende
Troyes,o sólopor mujeres,comosucedeenel
paísdelasdoncellasy noesraroqueel castillo
estévacío.Ésteeselcasodelmisteriosocastillo
queencuentranlos viajerosqueacompañana
SanBrandánensuperiplo.Losviajerosllegana
unatierradealtosacantiladosy despuésdetres
díasdebúsquedaencuentranunpuerto.Unavez
queamarranla navesiguenun camino:
«quelesllevaabuenlugar:conducederecho
auncastillo,tangrande,tanhermosoyllenode
riquezas,queparecíaresidenciarealoriquísimo
feudodealgúnemperador.
Al penetrardentrode las murallas,todas
talladasen duro cristal,venun palacio,cuyas
mansionesestabantodasedificadasconmármol;
ningunaestabahechadevulgarmadera.
Deslumbradosquedaronporlaspiedraspre-
ciosas,engastadasconoroenlasparedes(...»>
El castilloresultaestardeshabitadoperoen-
cuentranllenassusdespensas:«(...) hallaronlo
quemásles apetecía,esdecir,provisionesde
viandasy granabundanciadebebidas,servidas
envajilladeoroyplata,preciosatodaellaymuy
valiosa.»
En El condePartinuplés leemosque en el
castillodeCabezadoyrelasviandaslleganmis-
teriosamenteal lugar dondeestásentadoel
comensal.Por lo demás,es corrienteque los
accesosaestoscastillosseandifíciles,puesestán
enlugaresapartados,comoelpalaciodeLaudine
enYvain deChrétiendeTroyes.Castillosasom-
brosossontambiéneldeTintagelenla leyenda
deTristán,construidoporgigantesy quetiene
la facultadde desaparecerdos vecesal año.
También interesarecordarla descripciónex-
traordinariadel castillodeBabilonia,descrito
enFloresy Blancaflor, cuyasuntuosidadygran-
deza,asícomoalgunosdetallesdesudecoración,
tienenun aireclaramenteoriental.
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Entreloscastillosdemaravilladelotromun-
dorecordaremosfinalmentealgunosgiratorios,
comoel quesedescribeenel Viaje deMaeldúin
oenLa peregrinacióndeCarlomagno.Senosmues-
tra en esterelatode un viaje imaginarioun
castilloadornadocon extraordinariolujo: sus
mesasy sillaserandeoroy sustechosestaban
decoradospor imágenesdebestiasy serpientes
y lasventanaserandefino cristal.Perolo más
sorprendentesquecuandoel castillodel rey
Hugo eragolpeadoporelvientodelnorteo el
noroeste,girabaalrededordesímismoyprodu-
cía un ruido semejanteal del trueno.Estas
descripcionespasaronaformarpartetambiénde
lasnovelasmedievales.Un buenejemplodeello
lo encontraremosenelLibro delcaballeroZifar.
Unahermosajovenemergedeun lago,y revela
suamoraun caballeroqueestáenlaorillay lo
sumergecon ella en lasprofundidades.En el
fondodellagohayunmaravillosoreinoenelque
apareceun palacio:«E entrarona la c;ibdade
fuéronsepor los palac;iosdo moravaaquella
dueña,queeranmuygrandesemuyfermosos;e
asiparesc;ieronaaquelcaballerotannoblemente
obrados,que bien le semejavaqueen todoel
mundononpodíansermejorespalac;iosninmás
noblesquemejorobradosqueaquellos,caenc;ima
delascoberturasde lascasasparesc;íaqueavía
robíse esmeraldase c;afirestodosfechasa una
talla,tangrandescomola cabec;adel ame,en
maneraque de nocheasí alunbravatodaslas
cosas,quenonavíacámamnin lugarporaparta-
do de fueseque tan alunbrosonon estudiese
comosi fuesetodolleñodecandelas.»
Lugarapartemerecenlossorprendentescas-
tillosdescritosenlalitemtumarturiana,comoel
magníficocastillodelaRocadeChanpguínque
mandóedificarY gerne,lamadredeArturo. El
edificioapareceasentadosobrela rocay está
construidoconmármoloscuro.Laspuertasson
de marfil y de ébanocon piedraspreciosas
incrustadas.Un clérigoexpertoenastronomía
encantólasaladelcastillo,desuertequeningún
caballeroavaroocodiciosopuedepermaneceren
ella.Susquinientasventanasabiertasaparecen
llenasdedamasqueseasomana losbosquesy
jardinesquerodeanlafortaleza...Loscaballeros
lleganacastillosenlosquelesespemnaventuras
sorprendentescomolasdel castillodelasBar-
bas,el castillodelossollozos,el delaTorrede
cobreoeldelaPésimaaventum,etc.Todosellos
sonescenariodecombatesextraordinariosy de
amoresapasionadosy terribles.
Ahorabien,no sepiensequeestoscastillos
maravillososaparecensóloenlaliteraturavisio-
naria,en los relatosde viajesy en los romans
fmnceses,enlasalegoríasamorosas,religiosaso
científicas,en los mágicosespaciosdel otro
mundoodelalejanaAsiaoencuentos(comoen
el extrañocastilloquesemencionaenla «His-
toriadeGalter»quepodemosleerenelLibro de
losgatos).El castilloestambiénescenarioenel
quetmnscurrenepisodiosdealgunosromances.
Enmuypocosversoselcastilloaparececomoun
lugar mamvilloso donde vive la doncella
Rosaflorida:
En Castillaestáun castillo
el cualdizenRocaFrida:
al castillollamanRoca,
ya la fuentellamanFrida,
lasalmenastienedeoro,
paredesdeplatafina;
entrealmenay almena
estáunapiedmzefira:
tantorelumbradenoche
comoel soldesquesalía.
Losejemplospodríanmultiplicarse.
En elcaballerescosigloXV elcastillopasóa
convertirsenellugarelegidoporhistoriadores
ynovelistascomoescenariodefiestas,banquetes
y torneos.El castillodejade serunafortaleza
militar y setransformaenlugarcortesano.Las
crónicasy biografíasy novelasdel siglo XV,
desdeEl VictorialdePeroNiño aTirant loBlanch
de Martorell, sitúandetrásde sus murosno
pocasceremoniascortesanas.La visita a los
salonesdelcastillodeBelmonteodeManzanares
invitaapensarenaquellassuntuosasfiestas.
Tiene razónOrtegay Gassetcuandoseñala
queparaunlectormodernoelcastillosuponela
vidacomobeligemnciaperonoesestesuúnico
significado en la literatura. Cuando nos
adentramosen los textosliterariosla fortaleza
militarsetmnsformaysirveparaexpresartantas
facetascomomuestrael almade los hombres
medievalesqueconstruyeronloscastillos.
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